




























Preguntas que se responden












Correspondencia entre titular y
primer párrafo de la noticia
6.2
21
¿Cuántos puntos de vista o enfoques
















































Tres y cuatro (5.3%)
Sin autor (1.3%)


























































































Not, Ent, y Opin.
Not, Ent, Cron y Opin.
Not y Ent.

































Promedio de fuentes por reportaje
2.54
1.04 0.90
























































41 a 50   (33.9 %)
31 a 40
51 a 60  (19.5 %)
21 a 30  (11.0 %)
Más de 60 (10.2 %)
 (25.4 %)















































Productividad de los periodistas
Periodistas Reportajes Productividad
END 30 55 1.83























60% 18.2% 12.7% 9.1%











Not, Ent,  y
 Opin.
Not, Ent, Cron, y
 Opin.
Not, y Ent. Otros 
Género periodístico en los reportajes por Diario
49
Dos Seis Cinco Tres Cuatro Una Diez Nueve Ocho Siete Cero Once 
y más
21.8 14.5 14.5 12.7 7.3 7.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6












Una Ninguna Dos Cinco Cuatro Tres Seis Nueve Ocho Siete Once 
27.3 20.0 16.4 9.1 9.1 9.1 3.6 1.8 1.8 1.8 0.0














Ninguna Una Cuatro Dos Cinco Seis Ocho Tres
41.8 21.8 10.9 10.9 7.3 3.6 1.8 1.8
















Una Dos Cinco Ninguna Cuatro Tres Seis Siete Varios
23.6 21.8 12.7 12.7 9.1 7.3 5.5 3.6 3.6



















20.0 16.4 14.5 12.7 12.7 10.9 3.6 9.1












































Managua Managua y otros 
dptos.
Resto del país






































































































Cuando el titular no expresa por sí mismo la noticia,














Primero Segundo En ninguno Tercero En el octavo 
o más
Cuarto Quinto
¿En qué parte de la noticia está el significado del titular?
73

























Elipsis Contracciones Siglas Modismos Ninguna Otras seis
42.7
32.9
11.9 5.6 4.4 2.5









De 4 a 6 
palabras







Cantidad de palabras del titular











Una Dos Tres Cuatro Cinco











Política Seguridad  
Ciudadana

























2. Nada claro en la matanza de Waslala
3. Rivas y Cia. ausentes en sesión AN
4. Unos 100 mil campesinos golpeados por “El Niño”
5. ¿Magistrado o médico forense?
6. Culpable por abuso de poder
7. Importadoras con graves afectaciones
8. Tóxico sobre el 3-80
1.          Caos en Corte Suprema
2.          El riesgo de caminar por el barrio
3.           Enésima”puñalada” de Alejandro Ruiz
4.           Hasta siempre, Salvador
5.            Leve ventaja PLC en RAAS
6.           Marcha contra la violencia
7.          Mensaje claro
8.           Orden de captura para violador un año después
9.           Reina Segoviana
1. “Caso Amalio es una emergencia médica”
2. “El bus viene sobre nosotros”
3. “Sembramos lluvia, y ahora cosechamos agua para cultivar”
4. Acalde de León despoja de su cargo a concejal FSLN
5. Agentes de la Unidad corrían graves riesgos
6. Alteran actas como en el 2008
84 7.            Aumento de luz revela perverso círculo de Albanisa
8.            Bosawás perdió casi un 60% 
9.            Chávez pidió cuentas
10.          Congelación de mentira y hablan de otra alza
11.          Crean red de solidaridad con haitianos
12.          Denuncian seria falla mecánica en buses rusos
13.          Drama de los 12 jóvenes muertos se prolonga
14.          Ejército no legitimará a magistrados de pacto
15.          Extraditado es sicario peligroso   
16.          Fiebre de hoy es fenómeno mediático
17.          Gemelitos mueren en El Trapiche
18.          Inversionistas siguen pesimistas
19.          Luis Enrique llora en su patria
20.          Moratoria traerá graves consecuencias   
21.          Nicaragua puede ser víctima del narcotráfico
22.          Obispos abogan por un verdadero diálogo
23.          Ortega presenta plan contra sequía
24.          Orteguismo se hizo del Canal 8
25.           País no tiene recursos bélicos para amenazar
26.          Piden cuentas a Chávez  
27.          Policía protege a Solís y a Cuadra, dice Martínez
28.          Prevén un año “difícil” para la siembra de granos
29.          Reabren tras enorme daño
30.          Se desmaya
31.          Señalan a Coordinador de CPC de fomentar las tomas de tierras
32.          Suecia pide fortalecer la democracia
33.           Wal-Mart reitera plan de inversión
85
40.0 29.5 20.5 6.0 3.0 1.0


















39.5 29.0 22.5 6.5 2.5














¿En cuántas líneas está escrito el titular?
END
LP
47.5 32.0 14.0 6.0 0.5








De cuatro a 
seis palabras
De siete a 
nueve palabras
De una a tres 
palabras
De diez a 
doce palabras
Más de doce 
palabras






60.5 14.5 7.5 7.0 5.5 3.0 2















¿En qué párrafo de la noticia se encuentra

















Formal, neutro o 
técnico















¿El titular es genérico o noticioso?
89
En gran parte No Si Medianam
ente
En un peque- 
ña parte
34.0 32.5 25.5 7.0 1.0











¿El titular expresa por sí mismo la noticia?
END %
LP %
48.0 29.3 11.3 9.3 2.0














Cuerpo de la 
noticia
En foto o pie 
de foto
¿En qué se apoyan para decir la noticia aquellos















Detalle de la noticia Resume y concentra Ninguna
¿El titular resume la noticia o se refiere  a un
 detalle  de la misma?
75 16 4.5 3.5 1.0











Verdadero Manipulador Inexacto Sesgado Falso
END %
LP %
Por su apego o no a los hechos detallados en 
la nota informativa, el titular es:
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32.5 20 15 8 7 4.5 3 10





































































Elementos presentes en el titular
93
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95
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